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而 , 政治解放是人类政治文明发展不可逾越的历史阶段 , 不经过完整意义上的政治解放 , 人类解放的远大构想就
难以实现。科学社会主义在从理论走向实践的过程中 , 几乎所有社会主义国家都没有经历完整意义上的政治解
放。因此 , 当代中国政治文明建设的基本内涵就是在社会主义条件下完成马克思所述说的政治解放 , 彻底解决好
宗教信仰问题、人权问题以及国家与市民社会的关系问题。
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的, 而 20 世纪那些旨在实现人类解放的社会主义






























不能实现一个 àla hauteur des principes[原则高度
的]实践 , 即实现一个不但能把德国提高到现代各
国的现有水平, 而且提高到这些国家即将达到的
人的高度的革命呢? ”[2]460 对此, 他并未做出明确的
答复。或许有人会说, 俄国十月革命胜利和中国社
会主义制度建立的事实证明“卡夫丁峡谷”是可以
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相适应的那种社会关系 , 那么一开始就很清楚 , 虽
然个人之间的关系表现为较明显的人的关系 , 但
他们只是作为具有某种[ 社会] 规定性的个人而互
相交往 , 如封建主和臣仆、地主和农奴等等 , 或作















济本身。因为, 一方面 , 市场经济的发展必然会使
市民社会的成员成为独立的、自主的个人 , 也就是
把个人从各种形式的人身依附关系中解脱出来 ,
从 而 也 就 是 从 政 治 共 同 体 的 直 接 控 制 中 解 放 出
来。另一方面 , 在市场经济条件下, 市民社会的成
员作为市场主体, 其经济行为必然排斥任何专制
权力的干预, 因为“社会分工则使独立的商品生产








于 资 产 阶 级 社 会 。 虽 然 马 克 思 的 德 文 原 著 中 的
bürgerllche Gesellschaft 一词常常是指 “资产阶级
社会”, 但是 , 马克思之所以把市民社会直接等同












政 治 国 家 中 分 离 出 来 而 独 立 发 展 的 特 定 历 史 阶



































































说来 , 我国社会的经济体制改革从起步时期起 , 就
围绕着商品经济或市场经济这条主线不断延展 ,






















此 , 依据马克思的解放理论 , 我们完全可以而且也
应该提出, 当代中国政治文明建设的基本内涵 , 在
社会主义条件下, 为完善社会主义市场经济和社


















该相互依赖, 相互配合。只搞经济体制改革 , 不搞



















































存 在 或 者 至 少 是 在 生 成 过 程 中 的 时 候 , 才 会 产
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